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Sair İlhan Berk bir gün bir kartvizit bastırmış, altı­
na da 1ozânT3lyeyazclırmıştı. Uzun süre ozanlıkla ida­
re etti. Sonunda gene ozanı sildirdi, şair yazdırdı. 
Ozan, halk şairinin karşılığıdır.
Ozanı da aydınlarımız kullanır, ama onlar da daha 
çok halk şairine ‘âşık’ derler.
Veysel’in bulunduğu içki meclislerinde ondan şiir 
istediler mi, sazı göstererek;
“Âşık, vursana şurdan bir şeyler!" derlerdi.
Veysel de “Sazacıktı” der, vururdu sazın gözüne... 
“Sazyoruldu, ben yoruldum...”
Rakıya geçilirdi.
Veysel’i ilk keşfeden Ahmet Kudsi Tecer’di. Si­
vas’a edebiyat öğretmeni olarak gittiğinde orada onu 
bulmuştu.
Daha sonraki yıllarda Sabahattin Eyuboğlu’nun 
eline geçmişti. Dolaşa dolaşa bizim Fikret Otyam’a 
kadar gelmişti. Fikret’in âşıklar üstüne çok emeği var­
dır. Âşık Mahzunî’yi de bir köşeden bulup çıkaran o- 
dur.
Halk şairlerini tutmak, bir dönemde bir tür halkçı­
lık diye benimsenmiştir. Halkçılığın içinde solculuk 
yok mu?
Var. Hem de ne kadar var.
Onunla yetinilmiştir.
Solculuğun sulandırılmışı gidip koyusu gelince de 
halk şairi şöyle demiştir;
Akıl dediğin bir kıldır.
Onun da içine edildi bıldır.
Bir şeyin içine akıl girdi mi duyu pır pır uçar.
Akılı pazar çıkarmışlar, bir de bakmışlar ki herkes 
kendi aklını almış, hiç karışmamış, şaşıran da olma- 
m |Ş.
Vecihi Timuroğlu, “Islamın Akla Bakışı Üzerine 
Bir Deneme” yazmış. Burada “akl” için ne varsa, ba­
şından günümüze kadar hepsini incelemeye almış.
Vecihi Timuroğlu’nun askeri darbeler kısmında bir 
kurbanı vardır. Kimi denemelerinde kurbanını karşı­
sına alır, onunla söyleşerek içini döker. Şaşırdığında, 
“Aklım almadı” der.
Nerede akıl varsa tarıyor.
Islamda akıl başta geliyor. Kuran’ı alalım: 
Kuran’da akıl kırk dokuz kez geçiyor. Hiçbir ayet­
te akl ‘kavram’ olarak geçmez. Kırk dokuz kez de ‘ey­
lem’ olarak kullanılıyor.
Hadislerde Muhammed Mustafa “akıl” sözcüğü­
nü kullanmıyor. Muhammed’i belli de Mustafa’sı ne 
oluyor? Mustafa, ‘/sf/fa’dan geliyor, seçkin demek. Bir 
hadisinde şöyle diyor:
“Gözlerim uyudu, kulaklarım işitti ve kalbim akl er­
dirdi. ”
Kimi zaman da gözler dünya üstüne çevrilir, her za­
man uhrevî değildir. Hayyam gelir akla.. Pencereden 
içeriye şiirle dolu serin hava dolar. Ömer Hayyam bir 
rubai olur.
Sağlıklı ömür neş’eli yaşam mı dilersin 
Bir nebze şu dünyada kâm almak.mı dilersin 
Dertsiz gönül dilersin eğer durma şarap iç 
An an yaşa zevk al nasıl olsa gidersin
Kürşat yüzünü buruşturdu, pencereyi kapadı, son­
ra:
“Kusura bakma baba, dedi, hem çeviri kötü oldu, 
hem de felsefesi bozuk. Yaşamı ucuza almış bir an­
layış. ”
“Çeviri doğru ama şiirsel değil. ”
Akıl bizi aydınlığa kavuşturur. Sözcük olarak alırsak 
“ikal”der\ geliyor. Ikal deveyi kazığa bağlamak, diyet 
ödemek, öğrendiğini bilmek anlamına geliyor...
“Şu dünyada, dünyalık toplayanların, mal mülk edi­
nenlerin hiçbir şeye akılları ermiyor."
Ne diyor Âşık Veysel:
“Ben bir insan oğlu, sen bir dut dalı 
Ben babamı sen ustanı unutma”
Dünyada o kadar çok unutulmayacak şey vardır ki! 
Biz de unutmuyoruz!..
Taha Toros Arşivi
